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降 由于大量存在的不良贷款 我国商业银行资产的安全性 流动性
盈利性等方面存在较为严重的问题已日益明显 从1997年建设银行接
管 中农信 广发 收购 中银信托 1998年 广东国投










风险之间的关系   
第二部分 我国商业银行不良贷款的成因及后果分析 首先 分
析国内商业银行的不良贷款现状 论述我国国有商业银行的不良贷款
比例高 余额巨大 且国有四大商业银行作为一个整体 其净值是负
的 处于无偿付能力状态 国家必须注入新的资本金 才能维持银行
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前   言 













    随着金融新体系的建立 国有商业银行一统金融业 由国家全部
承担银行经营风险的时代已经结束 我国银行业面临诸多如政府干预
严重 社会信用低下 银行效益低 亏损严重 管理体制陈旧等问题
相当一部分银行存在巨额不良信贷资产 1997年建设银行接管 中农
信 广发 收购 中银信托 1998年 广东国投 海南发
























由于笔者水平有限 虽已尽力 但仍感本文研究之浅薄 诸多疏





















度下 居民 企业 银行 政府各主体之间 特别是企业与企业 银








一 商业银行经营风险及其种类  
商业银行经营风险是指商业银行在经营管理过程中由于受各种
与银行经营管理有关的各种不确定因素的影响 而对商业银行的安全
































度滑坡或储户挤兑 流动性危机将不可避免  
2 资本风险 
资本风险是指银行资产质量差或银行经营总体风险大 而银行拥






若无充足的资本弥补或冲销亏损 银行就只得宣告破产 1988 年以
前 银行界对表外业务未规定资本充足比率 1988 年 7 月 15 日国际
清算银行 关于统一资本界定和资本充足比率衡量的协议
(International Convergent of Capital Measurement and Capital 
Standards) 即 巴塞尔协议 正式签署 此后 表外业务也纳入资
本充足比率管理的范围 进入 90 年代以后 表外业务的风险增大
于是国际银行界又出台了补充协议 强调对表外业务中市场风险的监
















一是战略风险 战略风险是指银行高级主管由于自身素质  (管
理能力 经验 洞察力)的局限 在制定银行未来发展的重大决策时
出现偏差或失误而引起的风险 例如 在确定有关银行的市  场定位
发展方向 营销策略 合并兼并等重大决策时 如未考虑银行的实际









三是能力风险 能力风险是指银行的经营管理者因不具备经营  
管理银行所需的足够的知识与能力所引起的风险 金融业是一个  高
风险的行业 随着世界经济一体化的形成和科学技术的发展 银  行
经营服务的理念 范围 方式 工具 手段都出现了惊人的变化   各
种创新的融资技术和融资工具层出不穷 银行与非银行金融机  构之
间 金融业与非金融性公司 机构之间 对于金融业务和各种  金融
服务的竞争日趋激烈 银行营运中的科技含量日益增大 越来  越多
的银行已开始运用科学的管理方法和先进的管理模式对银行  的经
营和业务进行管理 科学技术的进步 金融领域的创新 竞争  加剧
的压力 都对银行的经营管理者提出了更高的要求 如不具备  相应
的知识和能力 则很难领导一家银行在竞争中取得并保持优势地位  
4 营运风险 
营运风险是指在银行营运过程中 由于技术设备出现问题或操作















围的扩展 客户主体呈多元化格局 资金的清算工具 清算手段 清







大量信息数据 洗劫一空 ATM 机一旦出现故障 可能多付现金也
可能拒付现金 或无端将卡 吃掉 等  
三是犯罪风险 犯罪风险是指银行营运过程中由于犯罪行为引起
的风险 它主要表现为内部犯罪行为与外部犯罪行为以及内外勾结犯
罪三大类 内部犯罪行为主要有 贪污 盗窃 侵吞公款或客户资
金 利用计算机犯罪 收受贿赂 以权谋私 以贷谋私 使银行
遭受损失 挪用银行资金 谋取私利等 外部犯罪行为主要有
抢劫 盗窃银行资财 通过各种非法手段诈骗银行资金 目前出现
的诈骗手段主要表现为 10 假 假营业执照 假票据(存单) 假担
保 假印章印鉴 假承兑 假信用等级 假贷款用途 假财务报表
假合同 假信用证 此外 还有内外勾结 诈骗或窃取银行或客户资





















风险 对于银行来说 外部环境风险属于不可控制的风险 可分为以














政策干预风险 政策干预风险有许多表现形式 例如 由于银行体制
正处于改革过程中 商业银行还承担着一部分政策性贷款 一些地区
的行政长官为追求较快的区域经济的发展 用种种方式指令或责成银
行贷款 这种首长点贷 领导挂帅的 重点 工程 许多属于重复建
设项目 建成后生产能力空置 产品没有市场 无法归还银行贷款本
息 1996 年国务院下达文件 明确用财政补贴 银行贷款 企业筹
借 三家抬 的方法 解决困难企业职工的工资发放 商业银行专列
了政策性工资贷款科目 此外 破产 兼并 再就业政策的实施 计
划 让一批企业享受银行的优惠政策 如兼并企业在接受被兼并企
业全部银行贷款本金时 可申请豁免旧欠利息 以及以后5 年内贷款
停息 外加2 年宽限期 实际是 7 年的停息 这无疑对银行贷款是很

























小 投资报酬率降低 从而增大银行总风险 降低银行总收益的可能
性 这一风险在发达国家表现得尤为激烈 我国目前仍实行  分业管
理 商业银行基本不能经营证券业务 商业银行与非银行金  融机构
的竞争并不激烈 但是中国进入 WTO 指日可待 我国商业银行不论是
国有大商业银行 还是其它股份制商业银行 在产权制度 经营体制
以及业务品种 服务方式等许多方面与发达国家的商业银行都有较大
差距 若不尽早采取有效措施 深化改革 提高资产质量 拓展中间






























易的变动 资本流动 尤其是短期游资的冲击 利率变化 国际重大
的政策 经济 军事事件等都会引起汇率的波动 由于各银行以外币
计值的资产与负债金额不同 外汇交易的敞口头寸不同 所以 汇率
变化对不同银行的影响也不相同  
8 自然风险  
自然风险是指自然灾害和意外事故对商业银行经营产生的影响
如 对商业银行经营管理有举足轻重的关键人物的健康状况 与商业


































求 但是 由于客户未来的提存和贷款需求难以预料 银行可以即时
支付的现金款额可能不足以满足支付需求 从而出现流动性缺乏状




































资金使用=存款本息提取+偿还到期借款 如应归还的拆入资金  
+可接受的贷款需求+购入资产+派发红利+其它经营支出 












稳定的资金来源 不过对于银行而言 一旦失去信誉 则核心存款也
会流失 非核心存款亦称为易变存款(vo1atile deposit) 受利率等
外部因素的影响较大 一旦经济环境变化对银行不利 非核心存款往
往会大量流失 而此时也正是银行的流动性需求增加的时候 所以
衡量银行的流动性时 不能考虑这类存款    
核心存款和总资产的比率在一定程度上反映了银行的流动性能
力 一般来说 地区性的中小银行该比率较高 而大银行特别是国际
性大银行的这一比率较低 但这并不表明大银行的流动性风险就一定
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